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ﺃﺭﺳﻞ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﳍﺪﻯ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺍﳊﻖ ﻟﻴﻈﻬﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻪ ﻭﻟﻮ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭ ﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻭ ﺃﺷﻬﺪ ﺍﺃﻻﹼﻛﺮﻩ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ ﻭ ﻟﻮ ﻛﺮﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﻮﻥ. ﺃﺷﻬﺪ 
ﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻻ ﻧﱯ ﺑﻌﺪﻩ.
ﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺬﺍ ﺍﻓﺒﻌﻮﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﻫﺪﺍﻳﺘﻪ ﻭ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ، 
ﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﻭ ﺇﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. ﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒ
ﻧﻘﺼﺎﻥ.
ﺑﺄﻥ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺖﻋﺘﺮﻓﺇﻭ. ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫﺬﻩﻛﺘﺎﺑﺔﰲﻛﺜﲑﺓﻣﺸﻜﻼﺕﺖﻭﺍﺟﻬﻟﻘﺪ
ﳍﺆﻵﺀ:ﻱﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪﻣﺖ ﺷﻜﺮ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﻟﻜﺮﳝﲔ ﻭ ﲨﻴﻊ ﺃﺳﺮﰐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺴﻄﻮﺍ ﱄ .1
ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻭ ﺃﺳﺄﻝ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺮﲪﻬﻢ ﻭ ﻳﻬﺪﻳﻬﻢ ﺇﱃ 
ﺻﺮﺍﻁ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻧﻌﻤﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﻭ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﲔ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﺪﺁﺀ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﻭ ﺣﺴﻦ 
ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺭﻓﻴﻘﺎ.
ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺃﻍ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ.، ﻝ ﺱ.،ﻡﻯﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﺮ.2
، ﰒ ﻛﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝﻡ. ﺃﻍ.ﻣﻠﺠﻮﻧﻮﺍ ﺩﺍﻣﻮﻓﻮﻟﻴـﺊ،ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﻭﻧﻮﺍﺑﻪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭ ﺍﺧﲑﺍﺔﻡ.ﺱ ﺇ ﻛﻨﺎﺋﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ،ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻣﻴﺶ ﻛﺎﺕ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻑ ﺩ. ﻛﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ.ﺍﳊﺎﺝ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻡ.ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
وﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﻡ.ﺗﻪ.ﺇ.،ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﲪﻜﺎ.3
ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻗﺴﻢ ﺴﻜﲑﺗﲑﺓﻛﻡ.ﻑ ﺩ.ﺃﻍ،.، ﺱﺧﺎﻟﻖ
ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺳﺎﻋﺪﺍﱐ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻧﺪﻭﺱﺍﻟﻭ ﻛﺎﳌﺸﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝﻨﺞﻳﺍﳊﺎﺝ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭﻧﺪﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ .4
ﻛﺎﳌﺸﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺬﺍﻥ ﺳﺎﻋﺪﺍﱐ ﻭﺃﺭﺷﺪﺍﱐ ﺣﱴ ﺍﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻡ.ﺃﻍﻫﺎﺩﻳﻨﺞ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻋﺴﻰ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ.
ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮﺍ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻭﻃﺎﻗ.5
ﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.ﺑﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺬﻣﻨﺭﺎﻓﻜﺃ
ﻭ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻼﺏﺼﺪﻳﻘﺎﺕﲨﻴﻊ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍﻟ.6
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻵﻭﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔﻣﻦ ﻃﻼﺏ
ﻣﺪﻭﱐ ﲟﺎ ﺃﻭﱐ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺭﻋﺎﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪﻭﱐ ﻭﺃ
ﺭﺍﺀ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.ﺁﻓﻜﺎﺭ ﻭﺃﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ 
ﻤﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻭ ﻳﺼﻠﺢ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ ﻛﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ....ﻋﺴﻰ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪﻧﺎ ﻋﻠ
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يﲡﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﻣﲑﻧﺎ ﺱ:ﺇﺳﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
19031100202:ﻞﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴ
ﺘﺪﺭﻳﺲﺍﻟﻥ ﻭﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺆﺍﻟ:ﻛﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ :ﻗﺴﻢ
ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ :ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ 
5102ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﻟﺪﻯﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
ﺒﺤﺚ ﺘﺳﺍﻟﱴﺕﺸﻜﻼﺍﳌ. ﺃﻣﺎ 5102ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ 
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺖ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧ: ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻫﺬﻩﻋﻨﻬﺎ ﰲ
( ﻛﻔﺎﺀﺓ 1ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻛﻔﺎﺀﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ،ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ 
( ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ.3( ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ،2ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،
601ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ 5102ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ ﻃﻼﺏﳎﺘﻤﻊ 
ﻮﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﻟﺘﻜ%03ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺕﻓﺄﺧﺬﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ  ﻃﺎﻟﺐ ﺷﺨﺼﺎ.
، ﻭﻭ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ، ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ: ﺖﺳﺘﺨﺪﻣﺍﻟﱴ ﺇﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ. ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎ03ﻋﺪﺩﻫﺎ 
.ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ، ﲡﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ 
ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻭ ﺗﺸﲑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﱃ ﺃﻥ.ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
(ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ 1ﺗﻜﻮﻥ: 5102ﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺎﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ( 2، 82,84ﻋﻠﻰﺗﺪﻝ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻬﺎ ﺩﺭﺟﺘﺑﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺮﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌ
ﺩﺭﺟﺘﻬﺎﺗﻜﻮﻥ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ ( 3،00,46ﺟﻴﺪﺓ ﻭﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺘﻬﺎﺗﻜﻮﻥﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ
ﻓﺈﻥ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻩﻫﺬﻋﻠﻰ ﻛﻞ .33,56ﺟﻴﺪﺓ ﻭﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ
ﺩﺭﺟﺘﻬﺎﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻮﺍﻧﺐ 5102ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
.02,95ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻭﲢﺼﻞﺔﻣﻘﺒﻮﻟ
1ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺚﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ : ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﻭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻧﻠﺘﻘﻲ ﻭ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻌﻤﻘﻪ ﰲ ﳓﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﳓﻦ ﺃﻣﺔ 
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ.  ﺇﻥ ﳑﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺪﺃ ﺎ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻫﻲ " ﺇﻗﺮﺃ ". ﻛﺎﻥ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺑﺄﻱ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑﻫﺎ، ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﺳﻠﻢ ﺃﻣﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻪ. ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﳋﺎﰎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ 
ﺑﺄﻣﺮ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﲢﻤﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻷﻣﺔ.
:1ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﱃ  ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
                  
(5-1)ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻖ :                
ﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ 
ﺍﻟﱵ ﺟﻬﻠﻨﺎ ﳓﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻧﻌﺮﻑ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻫﻨﺎﻙ 
. ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺃﻳﻀﺎ "" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮﺃ ﻓﺄﻧﻚ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﻞﻋﺒﺎﺭﺓ ﺗﻘﻮﻝ 
ﻫﻲ ﻧﺸﺎﻁ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ. ﻭﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﲟﺎ 
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ1
2ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻭ ﺗﺒﺘﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﻞ.ﻳ
ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻌﺎﳌﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﺎﱂ ﻗﺎﺭﺉ، ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻫﻲ ﻗﻨﺎﺓ 
2ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﺴﻊ.
ﻭﳐﻄﹼﻂﻣﻘﺼﻮﺩﺑﺸﻜﻞﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺘﻌﻠﹼﻤﻬﺎﺍﻟﱵﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕﻭﺃﺑﺮﺯﺃﻫﻢﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺗﻌﺘﱪ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻷﺳﺲﻛﺎﻓﺔﻋﻠﻴﻪﻳﺒﲎﺃﺳﺎﺳﺎﹰﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍﻷﻭﱃ،ﺗﻌﻠﻴﻤﻪﻣﺮﺍﺣﻞﰲﻣﺴﺒﻘﺎﹰﻟﻪ
ﺃﻭﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔﻻﺣﻘﺎﹰﻭﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎﺍﳌﺮﺀﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎﺍﻟﱵﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﷲﺻﻠﹼﻰﳏﻤﺪﺍﻟﻨﱯﻋﻠﻰﻧﺰﻟﺖﺍﻟﱵﺍﻵﻳﺎﺕﰲﻭﺍﺿﺢﺑﺸﻜﻞﺫﻟﻚﻭﲡﻠﹼﻰﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
ﺍﻟﱠﺬﻱﺭﺑﻚﺑﹺﺎﺳﻢﹺﻗﹾﺮﺃﹾﺇ" :ﺗﻌﺎﱃﺑﻘﻮﻟﻪﻭﺫﻟﻚﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺑﺘﻌﻠﹼﻢﺮﺗﻪﺃﻣﻭﺍﻟﱵﻭﺳﻠﹼﻢﻋﻠﻴﻪ
."ﺧﻠﹶﻖ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻰﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﺔﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺑﻌﺃﻛﺮﻭﻡ ﻓﻬﻤﻲ ﺃﺃﻭﺿﺢ 
:، ﻭﻫﻲﺎﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻰﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠ
ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺔﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻭﺧﺎﺻﻰﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠ.1
.ﺗﻜﺘﺐ ﺎﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﻣﻦﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ/ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.2
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.3
.3ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻳﺜﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.4
91ﻩ.ﺹ.9241-8241ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ.ﻉ .(.1ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ )ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .2
3ﺍﻟﺼﻮﺕ،ﺇﱃﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺭﻣﺰﺗﻐﻴﲑﻤﺎﺃﻭﳍ. ﻣﻌﺮﻓﺘﲔﻋﻠﻰﲢﺘﻮﻱﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻟﻔﺆﺍﺩﻭﻓﻘﺎ.ﻭﺍﻟﺼﻮﺕﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺭﻣﺰﺇﻟﻴﻪﻳﺮﻣﺰﻭﺍﻟﺬﻱﻛﻠﻪﺍﻟﻮﺿﻊﻣﻌﲎﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻤﺎﺛﺎﻭ
. ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳉﺎﻧﺐﻣﻦ ﺧﻼﻝﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪﻳﻜﻤﻦﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺓﻣﻬﺎﺭﺑﺬﻫﺐ ﺃﻥﺍﻓﻨﺪﻱ
ﻪﺑﻌﻀﻳﺸﺪﺳﻮﻑﻬﻤﺎﻭﻟﻜﻨﻣﻬﻤﺎﻟﻴﺲﺍﻷﻭﻝﺍﳉﺎﻧﺐﺃﻥﻳﻌﲏﻻﻫﺬﺍﺫﻟﻚ،ﻭﻣﻊ
ﻥﺎﻣﻜﺇﻫﻮﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺗﺪﺭﻳﺲﻣﻦﺍﻟﻐﺮﺽﻋﺎﻡ،ﺑﺸﻜﻞ. ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻫﺪﻑﻟﺘﺤﻘﻴﻖﺍﻟﺒﻌﺾ
.4.ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻨﺼﻮﺹﻭﻓﻬﻢﻗﺮﺍﺀﺓﻟﻄﻼﺏﺍ
ﻣﻦ ﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻷ
ﺧﺎﺻﺔ. ﻛﻞ ﺕﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎﱵﺍﻟﺔﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ.ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻠﻢ
ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﺘﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺇﻣﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﳎﻼﺕ 
ﻪﻭﻓﻬﻤﺍﻟﻨﺺﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓﻭﻥﻗﺎﺩﺭﻜﻮﻥ ﻧﺣﱴ ﻻﺷﻜﻞ ﻟﻪﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢﻫﻀﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ.ﻋﻠﻰﳓﻦ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓﻟﺬﻟﻚ 
ﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻠﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﺑﻟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺎﺍﻟﻄ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳒﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺤﻮﻯﻨﻓﺎﻟ. ﺮﰱﻭ ﺍﻟﺼﺤﻮﻯﻨﻛﺎﻟﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﰲ 5ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﺐ ﻭ ﺗﻘﻮﱘ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻮﺟﺎﺝ ﻭﺍﻟﺰﻟﻞ.ﻟﺼﺤﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻮﺍﺯﺎﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﻓﻴﻪﻨﺎﻗﺶ ﻳﺮﰲﺍﻟﺼﺣﲔ ﺃﻥ 
.ﺎﻗﺮﺍﺀﻋﻠﻰﺳﻴﺴﻬﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ 
01-9.ﺹ.3002.adasreP odnifarG ajaR:ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ.fitakilpA & sitkarP farahS & uwhaN،ﺃﻛﺮﻡ ﻓﻬﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ3
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491ﻡ.ﺹ. 4002ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ:ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ، ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ،ﺻﻌﻮﺑﺎﺎ.ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺭﺷﻴﺪﻯ ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،5
4ﻜﻮﻥﻨﻟﻭﺫﻟﻚ،ﻟﻠﻐﺎﻳﺔﺧﺎﺻﺔﻣﻬﺎﺭﺓﻫﻲﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻟﻨﺺﻗﺮﺍﺀﺓﰲﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
ﺗﺄﻛﻴﺪ،ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﺪﺓ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻭﻫﻲﻌﻠﻴﻨﺎﻓﺍﳌﻌﲎﻭﻓﻬﻢﻗﺮﺍﺀﺓﻋﻠﻰﻳﻦﻗﺎﺩﺭ
6ﻭﺀﺓ.ﻘﺮﺍﳌﻭﲢﻠﻴﻞﺍﳉﻤﻠﺔﻭﺑﻨﺎﺀﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ،
ﻫﺎﺣﺪﺃﺎﺕﻛﻠﻴﻋﺪﺓﻜﺎﺳﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻇﻠﻠﺖ 
ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺎﺣﺪﺃ، ﺃﻗﺴﺎﻡﻋﺪﺓﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱵﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻐﻮﻳﺔ، ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻴﻪﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻳﻄﻠﺐ
ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺗﺼﺒﺢ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺓﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ. ﻣﻬﺎﺭ
ﻟﻨﺎ ﻜﻮﻥ ﺗﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﻲ ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ. ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺘﻨﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻌﺒﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ 
ﻧﺘﺤﺪﺙ ﺎ ﻭﳕﺎﺭﺳﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻠﺔ ﻣﺎ ﱂ 
ﻘﺴﻢ ﺑﺓﺍﶈﺎﺿﺮﺔﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻓﺮﺻﺔﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺓﻬﺎﺭﳌﻜﻦ ﻳﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﱂ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﱴ ﺃﻥ ﻭﺻﻒ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺪﺭﻳﺲﺗ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﻮﺛﻮﻕ ﺎ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻏﲑ ﻭﺍﺿﺢ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻷﻭﱄ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﺗﻜﺘﺐ ﺍﻼﺕ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﺘﺒﺔ. ﻟﺬﻟﻚ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺧﻠﻔﻴﺔ 
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5ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺗﺪﺭﻳﺲﻗﺴﻢﻃﻼﺏﺀﺓﻛﻔﺎﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺮﺳﺎﻟﺔﺍﻟ
.ﺔﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ
ﺍﻟﺒﺤﺚﺔﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﻣﺸﻜﻠ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮﺣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ، ﻓﺎﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﺠﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ 
ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊﻣﻜﺎﺳﺮﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  
ﻏﲑ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ) ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻛﺔ( ؟
: ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ
ﻗﺒﻞ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺷﺮﺡ 
ﺗﺼﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﲡﻨﺒﺎ ﻋﻦ ﺻﻼﺡ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ.
ﻋﻠﻰ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔﻏﲑ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
5102ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﲔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
:ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓﻜﺍﻟﻣﻜﺎﺳﺮ.
ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪﻭﻓﻘﺎﺍﻟﻨﺺﻗﺮﺍﺀﺓﻛﻔﺎﺀﺓ.1
ﻘﺮﻭﺀﺍﳌﻨﺺﺎﻟﺑﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕﻣﻌﺮﻓﺔ .2
6ﻘﺮﻭﺀﺍﳌﻨﺺﺍﻟﻓﻬﻢ.3
: ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﻓﻮﺍﺋﺪﻩﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ.1
ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬ ﺍﻟﺒﺤﺚﻫﺪﻑ 
ﻭ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺌﻮﻥ 
ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ
.ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ) ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻛﺔ( 
ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ.2
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ :ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺎ ﻓﻮﺍﺋﺪ 
ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ 5102ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
ﺍﳊﺎﱄ ﻋﻦ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ
.ﺍﳊﺮﺍﻛﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺔﻛﻠﻴﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﺃ
ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﲢﺴﲔ ﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺫﺍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪﺔﻧﻮﻋﻴ
7ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ : ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
". ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﺃﺑﻮﺍﺏ 5102ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ  
ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻳﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﻛﻞ ﺑﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻓﺼﻮﻝ.ﻓﻠﺘﻮﺿﻴﺤﻬﺎ، ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﻟﺔ ﺗﺸﻜﻴﻼ ﻣﻨﺘﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﶈﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ. ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ، ﻓﻠﻔﺼﻮﻝ ﺣﱴ ﺗﻜﺘﻤﻞ 
ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ.
ﻓﺼﻮﻝ ﲬﺴﺔﻓﺎﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻌﲏ ﺑﺒﺎﺏ ﻣﻘﺪﻣﺔ، ﻭﺃﻭﺻﻠﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺇﱃ
ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﰒ ﻜﻼﺕ، ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ،ﻭ ﺍﳌﺸ، ﻓﺄﻭﺿﺤﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻮﻝ ﻣﻨﻬﺎ:ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻓﺨﺘﻢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺄﺳﺎﺱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻩ،
ﻓﺼﻮﻝ ﺛﻼﺛﺔﻭﺃﻭﺻﻠﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ،
ﰲ ، ﻭ ﺍﻟﻨﺺ ﰒ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺈﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻵﺧﺮ.
8ﻓﺼﻮﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔﻭﺃﻭﺻﻠﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ،ﻓﻴﻌﲏ ﲟﻨﺎﻫﺞﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ،
ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺭﺩ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ: ﻭ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ،
ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ، ﻓﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ.
ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺻﻠﺘﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ،ﻨﺘﺎﺋﺞﻓﻴﻌﲏ ﺑﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻟﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ،
ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﻨﻬﺎ:ﻗﺴﻢﺣﻴﺚ ﺃﻭﺭﺩ ﰲ ﻛﻞ ، ﺛﻼﺗﺔﻓﺼﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺇﱃ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ.ﰒ ﺑﺎﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ
ﻓﻴﻌﲏ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﳋﺎﲤﺔ، ﻓﺄﻭﺻﻠﺘﻪ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺃﻱ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ،
ﲝﻴﺚ ﻳﻮﺭﺩ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ: ﺍﳊﻼﺻﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ.ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺇﱃ ﻓﺼﻠﲔ، 
9ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ: 
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ1.1
ﻣﺎﳏﺘﻮﻳﺎﺕﻭﻓﻬﻢﺭﺃﻳﺔﻫﻮﺍﻟﻜﺒﲑﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲﻟﻘﺎﻣﻮﺱﻭﻓﻘﺎﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻣﻌﲎ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ.ﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺟﻬﺮﻳﺔﺘﺻﺎﻣﻣﻜﺘﻮﺏﻫﻮ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻧﻈﺮﻳﺔﻣﻦﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻗﺪﺭﺓﻋﻠﻰﺗﺮﻛﻴﺰﺍﺃﻛﺜﺮﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺃﻧﺸﻄﺔﰲ. ﺍﻷﺭﺑﻊ
.ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﳍﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻠﻔﻆ.ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻗﺒﻞﻣﻦﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎﺑﻪﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻋﻤﻠﻴﺔﻫﻲﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ"ﺃﻥﺗﺎﺭﳚﺎﻥﻫﻨﺮﻱﺭﺃﻯ 
ﻭﺳﻴﻠﺔﺧﻼﻝﻣﻦﺍﳌﺆﻟﻒﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﺇﻟﻘﺎﺋﻬﺎﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻮﻝﺍﻟﻘﺮﺍﺀ
ﲨﻠﺔﺗﺴﻤﻰﻭﺣﺪﺓﰲﺎﺕﻜﻠﻤﺍﻟﺍﻗﺘﺮﺍﻥﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻋﻤﻠﻴﺔ 1".ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺃﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻓﺈﻥﺻﺤﻴﺢﺑﺸﻜﻞﻫﺎﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺘﻢﱂﺇﺫﺍ.ﲤﺎﻣﺎﺎﺕﺍﻟﻜﻠﻤﻣﻌﲎﻓﻬﻢﳝﻜﻦﲝﻴﺚ
.ﻓﻬﻤﻬﺎﳝﻜﻦﻻﺻﺮﳛﺔﺃﻭﺿﻤﻨﻴﺔﺇﻣﺎﺍﳌﺆﻟﻒﻳﻨﻘﻠﻬﺎﺍﻟﱵﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺍﳌ
7(،ﺹ.8002.asakgnA)ﺑﻨﺪﻭﻙ: acabmeMﻫﻨﺮﻯ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﺗﺎﺭﻏﺎﻥ،1
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ﻣﻦﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝﻫﻲﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ"ﺃﻥﻛﺮﻳﺪﺍﻻﻛﺴﺎﻧﺎﻫﺎﺭﳝﻮﺭﰐﻭﻗﺎﻝ
ﺑﲔﺍﳉﻤﻊﺃﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲﺍﻟﺮﺳﻢﺃﻭﺍﻟﺮﺳﻢﻣﻦﺃﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺷﻜﻞﰲﺳﻮﺍﺀﺍﻟﻨﺺ،
2".ﺷﻲﺀﻛﻞ
ﻣﻦﻋﺪﺩﺗﻌﺒﺌﺔﺧﻼﻝﻣﻦﻣﻌﻘﺪﻧﺸﺎﻁﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ"ﺃﻥﺇﱃ ﺳﻴﻮﺩﺍﺭﺳﻮﻳﺬﻫﺐ
3.ﻭﺗﺬﻛﺮﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔﻭﺍﻟﻮﻫﻢ،ﺍﻟﻔﻬﻢﻓﻴﻬﺎﻧﺴﺘﺨﺪﻡﺃﻥﳚﺐﺍﻟﱵﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺃﻥﳝﻜﻦﺍﻟﱵﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲﺍﻟﺒﺪﱐﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻫﻲﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ"ﺃﻥnolobupmaTﻳﻘﻮﻝ
ﻻﺍﻟﱵﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻣﻦﺍﻟﻜﺜﲑﺗﻌﻄﻴﻨﺎﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺃﻧﺸﻄﺔ4"ﺍﻟﻌﺎﺩﺓﻫﺬﻩﺇﱃﺘﻄﻮﺭﻳ
ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﺎﺩﺓﺗﺼﺒﺢﺳﻮﻑﻣﺮﺍﺭﺍﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻫﺬﺍﰎﻭﺇﺫﺍﻗﺒﻞ،ﻣﻦﻧﻌﺮﻑ
.ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻫﻲ ﻧﺸﺎﻁ/ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ ﺎ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ.ﺗﺘﺼﻞ ﺍﻟﻌﲔ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﻔﺤﺔ 
ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻣﻮﺯ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﻔﻚ ﻫﺬﺍ
ﻭﳛﻴﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺇﱃ ﺧﻄﺎﺏ ﺧﺎﺹ ﻟﻪ. ﻭﻻ ﻳﻘﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ 
ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺪﻻﻻﺎ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻌﺘﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ 
221(.ﺹ.4891.aidemarG)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ:kitsiugniL sumaKﻫﺮﻯ ﻣﺮﰐ ﻛﺮﻳﺪﻟﻜﺴﻨﺎ،2
4(.ﺹ.9891.aidemarG)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ:fitkefE nad tapeC acabmeM metsiSﺳﻮﺩﺭﺳﻮ،3
822ﺹ.(9891.asakgnA:ﺑﻨﺪﻭﻙ)neisifE nad fitkefE acabmeM kinkeT acabmeM naupmameK،ﺩ.ﻑ.ﲤﻔﻮﺑﻮﻟﻮﻥ4
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ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻠﻪ ﻭ ﺧﱪﺍﺗﻪ 
ﻞ ﺇﻟﻴﻪ. ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﻐﺰﻯ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻘ
ﻋﻤﻠﻴﺔﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ"ﺃﻥﺇﱃﺃﺩﱘﻓﻮﺯﻳﻞﺃﺧﺮﻯﻣﺮﺓﻭﺻﻔﻬﺎﺍﻟﱵﺍﻟﺒﲑﻧﺎﺕﺗﺸﲑ
ﺗﻮﺟﺪﺍﻟﱵﺍﳉﻮﺍﻧﺐﲨﻴﻊﺇﻥﺑﻞﻓﺤﺴﺐ،ﻣﻌﻘﺪﺓﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻋﻤﻠﻴﺔﻭﻟﻴﺴﺖﻣﻌﻘﺪﺓ،
5".ﻟﻠﻐﺎﻳﺔﻣﻌﻘﺪﺑﺸﻜﻞﺃﻳﻀﺎﺗﻌﻤﻞﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻋﻤﻠﻴﺔﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ2.1
ﻣﻦ6.ﺮﻭﺭﺍﳌﻛﻠﻤﺔﻭﻗﺮﺍﺀﺓﺘﺮﻣﻴﺰﺍﻟﻋﻤﻠﻴﺔﻫﻲﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺃﻥﺃﻧﺪﺭﺳﻮﻥﺃﻭﺿﺢ
ﻣﻊﺃﺧﺮﻯﺣﺎﻟﺔﺍﳌﺮﻭﺭ،ﻛﻠﻤﺔﻭﻗﺮﺍﺀﺓﺗﺸﻔﲑﻋﻤﻠﻴﺔﻫﻲﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺎﺕﺣﻴﺚ
ﺍﳌﺮﻭﺭﻛﻠﻤﺔﻣﻦﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺟﺎﻧﺐ. ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰﺍﻟﻮﺍﻗﻊﰲﺗﻨﻄﻮﻱﺍﻟﱵﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺍﳊﺪﻳﺚ
ﺇﱃﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﲢﻮﻳﻞﺗﺸﻤﻞﺍﻟﱵﺍﳌﻨﻄﻮﻗﺔﺍﻟﻠﻐﺔﻣﻌﲎﻣﻊﻣﻜﺘﻮﺑﺔﻛﻠﻤﺔﻳﺮﺑﻂ
.ﻌﲎﻣﺫﺍﺕﺃﺻﻮﺍﺕ
:ﻭﳘﺎﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔﺗﻘﺴﻢ 
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ
، ﻭﻻ ﳘﺲﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮﺕ ﻭﻻﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ 
ﲢﺮﻳﻚ ﻟﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺷﻔﺔ، ﻋﻤﺎﺩﻫﺎ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﺏ ﻭ ﲢﺼﻴﻞ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﲔ 
52ﺹ.(7002.naziM:ﺑﻨﺪﻭﻙ)acabmeM aliG kanA taubmeM، ﻓﻮﺯﻳﻞ ﺃﺩﱘ5
6(ﺹ.4102.sreP ilawajaR:ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)acabmeM nalipmareteK،ﺩﳌﺎﻥ6
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ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﳉﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺗﻠﻜﻮ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﺪﺩ ﻭﺑﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﳌﺪﻟﻮﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﰲ
7ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.ﻭﺍﳌﻌﺎﱏ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
ﻣﻦ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻷﳕﺎﻁ ﺠﻤﻮﻋﺔـــﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﳌ
ﺇﺣﺴﺎﺳﻪ ﳊﻈﺔﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ. ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ 
ﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﺍﱃ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺇﺫ ﺎ ﻳ
ﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ـﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴ
ﺍﻟﻨﺺ، ﻭﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺨﺘﺰﻧﺔ ﰲ ﺫﻫﻨﻪ 
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺫﺍ ﻣﻌﲎ.ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮ 
ﻭﻻ ﺻﻮﺕ ﻭﻻ ﳘﺲ ﻻﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻞ ﻓﻘﻂ، ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ ـــﻭﺍﻟﻌﻘ
ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ. ﻼﻡـــــﲢﺮﻳﻚ ﻟﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺷﻔﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻌﲔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻜ
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﱃ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ، 
.ﻭﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻷﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﳑﻜﻨﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ
52:(، ﺹ1991) ﺍﻷﺭﺩﻥ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ¸ﻟﻴﺪ ﺟﺎﺑﺮﻭ7
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ﻭﻫﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ 
ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﻘﻠﻲ ﳌﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ 
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﻨﻄﻖ ﺎ ﺑﺼﻮﺕ ﺟﻬﺮﻱ 
.ﻣﺴﻤﻮﻉ.ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻇﻒ ﺍﻹﻏﺮﺍﺽ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ
ﳏﺪﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ، ﺍﻟﻨﻐﻤﺔ، 
ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ. ﻭﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﱵ  ﺳﻮﻑ ﺗﻘﺮﺃ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺼﲑﺓ ﻭ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭ 
ﻟﻐﺘﻬﺎ ﺳﻬﻠﺔ ﻳﺄﻟﻔﻬﺎ، ﻭ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻳﻨﻤﻲ ﰲ 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭ ﻳﻮﻓﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻡ
8ﻟﻠﻨﻄﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ.
ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ ﺑﺄﺎ "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ ﻭﺃﺻﻮﺍﺕ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ 
9ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ".
ﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ، ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺰﺍﻳ11ﻭ ﺃﺑﻮ ﻣﻐﻠﻲ01ﻣﺼﻄﻔﻰﺃﺷﺎﺭ 
ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ ﻫﻲ :
puorG ni naM gnoL.tnedutS cibarA roF hsilgnE gnihcaeT fo edohteM.inaliaK nad N,awatuM-LA 8
82.h .9891,gnokgnoH ni detnirP detimiL K.U
78. ﺹ.(7002.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ:ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ1ﻁ.).ﺍﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻋﻴﺴﻰ ﻣﺮﺍﺩ..9
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ﺃﺎ ﺧﲑ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﺟﺎﺩ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻭ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺑﻨﱪﺍﺕ -1
ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ.
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﻼﻗﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ -2
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ 
ﻣﺪﻟﻮﻻﺎ.
ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﺬﻭﻕ ﺍﻟﻔﲏ ﳌﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﻮﺍﻃﻦ -3
ﻳﻘﺮﺅﻭﻥ.
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭ ﻏﺮﺳﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﳌﺎ ﺗﺒﻌﺜﻪ ﻣﻦ -4
ﻟﺬﺓ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﲟﺎ ﻳﻘﺮﺃ.
ﺗﻌﻮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺑﺚ ﺍﻟﺜﻘﺔ  ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ  ﲣﻄﻲ ﺣﺎﺟﺮ -5
ﺍﳋﺠﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ.
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺭﺍﻙ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﰲ -6
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ.
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ3.1
ﻨﺸﺎﻁﻓ. ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻭﻛﺬﻟﻚ. ﻏﺮﺽﺇﱃﳛﺘﺎﺝﺑﻪﻧﻘﻮﻡﻣﺎﻛﻞﺍﻷﺳﺎﺱﰲ
ﺧﻼﻝﻣﻦﺍﳌﻌﲎﻓﻬﻢﺃﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻋﻠﻰﺍﳊﺼﻮﻝﺇﱃﻳﻬﺪﻑﻋﻤﻮﻣﺎﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
.ﻋﻤﺎﻥ:ﺩﺍﺭ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮﺓ ﻭ 1)ﻁ.ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻃﺮﻕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ. 01
03.(ﺹ5002ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.
44(.ﺹ.6002.ﻋﻤﺎﻥ:ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ.1)ﻁ.ﺗﻐﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﲰﻴﻊ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻐﻠﻲ.11
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ﺃﻭﺧﻴﺎﻻﺇﻣﺎﺗﻘﺮﺃﺍﻟﱵﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺑﻨﻮﻉﻳﺘﺄﺛﺮﺃﻥﳝﻜﻦﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻣﻦﺪﻑﺍﳍﻓﺈﻥ.ﺭﻳﺪﺍﻥ
.ﺧﻴﺎﻝﻏﲑ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺃﻧﺸﻄﺔﺃﻫﺪﺍﻑﻣﻦﺃﻧﻮﺍﻉﺳﺒﻌﺔﻫﻨﺎﻙﺩﺣﻼﻥﰲﻷﻧﺪﺭﺳﻮﻥﻭﻓﻘﺎ
ﻭﻫﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
.ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞﺍﳊﻘﺎﺋﻖﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻮﻝﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ.1
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ.2
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ.ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﳌﻌﺮﻓﺔ.3
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ..4
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ..5
ﺍﻟﻔﺮﺍﺀﺓ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﻢ..6
21.ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦﺃﻭﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ.7
ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ4.1
ﻋﻤﻠﻴﺔﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ"ﺃﻥﺇﱃﺃﺩﱘﻓﻮﺯﻳﻞﺃﺧﺮﻯﻣﺮﺓﻭﺻﻔﻬﺎﺣﻴﺚsnruBﺗﺸﲑ
ﺗﻮﺟﺪﺍﻟﱵﺍﳉﻮﺍﻧﺐﲨﻴﻊﺇﻥﺑﻞﻓﺤﺴﺐ،ﻣﻌﻘﺪﺓﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻋﻤﻠﻴﺔﻭﻟﻴﺴﺖﻣﻌﻘﺪﺓ،
31".ﻟﻠﻐﺎﻳﺔﻣﻌﻘﺪﺑﺸﻜﻞﺃﻳﻀﺎﺗﻌﻤﻞﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻋﻤﻠﻴﺔﺃﺛﻨﺎﺀ
11(ﺹ.4102.sreP ilawajaR)ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ:acabmeM nalipmareteKﺩﳌﺎﻥ،21
52(ﺹ.7002.naziMﺑﻨﺪﻭﻙ:)acabmeM aliG kanA taubmeM، ﻓﻮﺯﻳﻞ ﺃﺩﱘ31
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ﺗﺘﻄﻠﺐﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻓﺄﻧﺸﻄﺔﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ،ﰲﻫﺎﻡﺟﺎﻧﺐﻫﻮﺍﳊﺴﻲﺍﳉﺎﻧﺐ.1
ﻭﻫﺬﺍﺍﻟﺮﻣﻮﺯ،ﻣﻦﳎﻤﻮﻋﺔﻟﻘﺒﻮﻝﻛﺄﺩﺍﺓﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎﻷﻥﻃﺒﻴﻌﻴﺎ،ﺇﺣﺴﺎﺳﺎ
.ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻋﻤﻠﻴﺔﺃﻭﻝ ﺧﻄﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺎﻫﻮﺍﳉﺎﻧﺐ
ﰲﺗﺪﺧﻞﺍﻟﱵﻟﻠﺤﻮﺍﺱﻣﻌﲎﻹﻋﻄﺎﺀﺃﺩﺍﺓﻫﻮﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻲﺍﳉﺎﻧﺐ.2
ﺇﻋﻄﺎﺀﰒ ،ﻣﻜﺘﻮﺑﺎﺭﻣﺰﺍﺍﳊﻮﺍﺱﺗﺘﻠﻘﻰﺃﻥﺑﻌﺪﺪﺙﲢﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻋﻤﻠﻴﺔ.ﺬﻫﻦﺍﻟ
ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔﺍﳌﻌﺮﻓﺔﻣﻊﺍﻹﺩﺭﺍﻙﺗﻨﺸﺄﺃﻥﳝﻜﻦ.ﺍﻹﺩﺭﺍﻙﺇﱃﳛﺘﺎﺝﻟﻠﺮﻣﺰﻣﻌﲎ
.ﺍﳊﻮﺍﺱﻗﺒﻞﻣﻦﻋﻠﻴﻬﺎﺍﳊﺼﻮﻝﰎﺍﻟﱵﺑﺎﻟﺮﻣﺰ
ﻟﻦﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺉﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ،ﻧﺸﺎﻁﰲﺟﺪﺍﺿﺮﻭﺭﻱﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞﺗﺮﺗﻴﺐﺟﺎﻧﺐ .3
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﺗﺮﺗﻴﺐﺍﺗﺒﺎﻉﻋﻠﻰﻗﺎﺩﺭﺍﻛﺎﻥﺇﺫﺍﺭﺳﺎﻟﺔ،ﻓﻬﻢﻋﻠﻰﻗﺎﺩﺭﺍﻳﻜﻮﻥ
ﻣﻦﻣﻌﲔﻣﺴﻠﺴﻞﻣﻦﺗﺘﻜﻮﻥﺔﻮﻳﺍﻟﻠﻐﻮﺍﻧﺐﺎﻟﺟﲨﻴﻊ. ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ. ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕﺃﻭﻭﺍﳉﻤﻞﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
.ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻟﻐﺔﰲﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪﻭﺍﳌﻨﻄﻖﺍﻷﳕﺎﻁﺍﺗﺒﺎﻉ
ﺳﻮﻑﺍﳋﱪﺓﻣﻦﻛﺜﲑﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ . ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳋﱪﺓ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ.4
ﺍﻟﻨﺎﺱﻭﺇﻻﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ،ﰲﻭﺟﺪﺕﻛﻠﻤﺔﺃﻭﻣﻔﻬﻮﻡﺜﺮﺃﻛﺑﺴﻬﻮﻟﺔﻳﻔﻬﻢ
ﺃﻭﻛﻠﻤﺔﻋﻠﻰﺍﻟﻌﺜﻮﺭﰲﺻﻌﻮﺑﺔﲡﺪﺳﻮﻑﺍﳋﱪﺓﺇﱃﻳﻔﺘﻘﺮﻭﻥﺍﻟﺬﻳﻦ
.ﺫﻫﻨﻪﰲﻟﻪﻭﺟﻮﺩﻻﻣﻔﻬﻮﻡ
ﻳﺘﻢﻛﻤﺎﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ،ﻋﻤﻠﻴﺔﰲﺎﻣﻄﻠﻘﻣﻄﻠﺐﻫﻮﻭﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺍﻟﺘﻔﻜﲑﺍﳉﺎﻧﺐ .5
ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ،ﻋﻤﻠﻴﺔﻫﻲﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺍﻷﺣﻴﺎﻥ،ﻣﻦﻛﺜﲑﰲﻋﻨﻬﺎﺍﻟﻜﺸﻒ
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ﺍﳌﻮﺍﺩﺗﻘﻴﻴﻢﰲﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕﲢﻘﻴﻖﻋﻠﻰﻗﺎﺩﺭﺓﺗﻜﻮﻥﺃﻥﳚﺐﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
.ﻗﺮﺍﺀﺓ
ﻣﻌﻘﺪﻧﺸﺎﻁﻫﻲﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ. ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻣﻊﻭﺛﻴﻘﺔﻋﻼﻗﺔﻟﻪﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺍﳉﺎﻧﺐ .6
ﺗﻌﻠﻤﻪ،ﲟﺎﺑﺎﻟﺘﺬﻛﲑﺍﻟﻘﺎﺭﺉﻳﺘﺬﻛﺮﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ،ﺃﻧﺸﻄﺔﰲ. ﻬﺎﺗﻌﻠﻤﳚﺐ
.ﺟﺪﻳﺪﺓﺎﺣﻘﺎﺋﻘﺃﻭﺃﻓﻜﺎﺭﺍﻭﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ. ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢﻟﺘﺸﻜﻴﻞﺧﺎﺻﺔﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﰲﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻄﻠﻮﺏﺍﳉﺎﻧﺐ.7
ﻭﻫﻨﺎﻙﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﻣﻊﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺍﻷﺷﻴﺎﺀﺑﲔﻋﻼﻗﺔﺩﺍﺋﻤﺎﻫﻨﺎﻙﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
.ﻭﺍﻟﻜﻼﻡﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻋﻼﻗﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓﻫﻮﱐﺍﳉﺎﻧﺐ. ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙﳌﺎ ﻋﻠﻘﺎﺗﻪﳏﺘﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲﺍﳉﺎﻧﺐ.8
ﻋﻤﻠﻴﺔﰲﻓﻌﻼﻣﺆﺛﺮﺓﺍﻟﺜﻼﺛﺔﺍﳉﻮﺍﻧﺐﻫﺬﻩ. ﺍﻟﺬﺍﺕﻭﻣﻔﻬﻮﻡﻭﺍﳌﻮﻗﻒ
ﺳﻴﺤﺎﻭﻝﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﰲﺇﳚﺎﰊﻫﻮﺍﻟﺬﻱﺍﻟﻄﻔﻞﺍﳌﺜﺎﻝﺳﺒﻴﻞﻋﻠﻰ. ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
41.ﻳﻘﺮﺃﻣﺎﻓﻬﻢﻭﳏﺎﻭﻟﺔﺍﳌﺰﻳﺪﻗﺮﺍﺀﺓ
:51ﻭﻫﻲﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﰲﺍﳍﺎﻣﺔﺍﳉﻮﺍﻧﺐﻣﻦﻧﻮﻋﺎﻥﻫﻨﺎﻙﻋﺎﻡﺑﺸﻜﻞﻭ
ﻟﻔﻆ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ
:ﻣﻦﺗﺘﻜﻮﻥﻣﺴﺘﻮﻯﺃﺩﱏﰲﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﳝﻜﻦﺍﻟﱵﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻭﻑ.1
aisU kanA kutnu MMPP ledoM(siluneM nad acabmaM napaisreP ledoM nagnabmegneP،ﻣﻮﻧﲑ41
55ﺹ.(0026،IPU-SPP:ﺑﻨﺪﻙ.isatresiD).)KT
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ﻟﻐﻮﻳﺔﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ .2
ﻭﺍﻟﺼﻮﺕﺍﻹﻣﻼﺀﺃﳕﺎﻁﻣﻦﺍﳌﺮﺍﺳﻼﺕﳕﻂ/ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺇﺩﺧﺎﻝ.3
ﺑﻄﻴﺌﺔﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﺳﺮﻋﺔ.4
ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ
ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻧﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ :
(.ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ،ﺍﳌﻌﺠﻤﻴﺔ،)ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢﻓﻬﻢ.1
/ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻷﳘﻴﺔﻣﻦﻭﺍﻟﻐﺮﺽﺍﻟﻜﺎﺗﺐﻧﻴﺔﺍﳌﺜﺎﻝﺳﺒﻴﻞﻋﻠﻰ)ﺍﳌﻌﲎﻓﻬﻢ.2
(.ﺍﻟﻘﺎﺭﺉﻓﻌﻞﺭﺩﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
.ﻟﻠﻈﺮﻭﻑﺑﺴﻬﻮﻟﺔﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎﻳﺘﻢﻭﺍﻟﱵﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ،ﺳﺮﻋﺔﻣﺮﻧﺔ.3
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻌﻠﻢﺍﻟﺇﺗﻘﺎﻥﺍﻟﺸﺨﺺﻋﻠﻰﳚﺐﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻟﻨﺺﻟﻔﻬﻢ
ﻧﻈﺮﻳﺔﺍﻟﻌﻠﻢﻫﺬﺍﺇﺗﻘﺎﻥﺧﻼﻝﻣﻦﻓﻴﻪ ﺎﳌﻭﻭﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺑﺸﻜﻞﻗﺮﺍﺀﺓﻋﻠﻰﻗﺎﺩﺭﺓﺗﻜﻮﻥﺳﻮﻑﺫﺍﺗﻪﺣﺪﰲﰒﺎﺭﺳﺔﳑﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃ
.ﺗﺸﻜﻴﻞﺩﻭﻥﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻛﺘﺎﺏﺑﺎﻟﻀﺒﻂﻓﻬﻢﻭﺻﺤﻴﺢ
ﺍﻟﻨﺺﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ:
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺺ1.1
ﺭﻓﻌﻚ ﻓﻬﻮ ﺇﻥ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻜﻠﻤﺔ )ﻧﺺ( ﰲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ:ﺍﻟﻨﺺ: 
:ﺭﻓﻌﻪ.ﻭ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻇﻬﺮ، ﻓﻘﺪ ﻧﺺﺍﻟﺸﻲﺀ.ﻧﺺ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻳﻨﺼﻪ ﻧﺼﺎ
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ﻣﻌﺎﻥ، ﻣﻨﻬﺎ : ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ  ﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺺ : ﻣﺼﺪﺭ : ﻧﺺ ﻳﻨﺺ ﻧﺼﺎ، ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ 
ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩﻩ ﺇﱃ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻓﻴﻘﺎﻝ : ﻧﺺ ﺍﻟﻘﻮﻝ : ﺭﻓﻌﻪ ﻭ ﺃﺳﻨﺪﻩ ﺇﱃ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻭﻣﻨﻬﺎ : ﺍﻟﺮﻓﻊ 
ﻭﺍﻹﻇﻬﺎﺭ : ﻳﻘﺎﻝ : ﻧﺺ ﺍﻟﺸﻴﺊ : ﺭﻓﻌﻪ ﻭ ﺃﻇﻬﺮﻩ، ﻭﻧﺺ ﻋﻨﻘﻪ : ﻧﺼﺒﻪ ﻭ ﺭﻓﻌﻪ، ﻭ ﳛﺘﻤﻞ 
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻪ : ﻧﺺ ﺍﳌﺘﺎﻉ : ﺟﻌﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﺮﻕ ﺑﻌﺾ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻭﺍﻹﻇﻬﺎﺭ، 
ﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ، ﻓﻴﻘﺎﻝ : ﻧﺺ ﺍﻟﻔﻼﻥ، ﺃﻱ ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﺍﺳ
61ﺍﺳﺘﻘﺼﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺣﱴ ﺍﺳﺘﺨﺮﺝ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ.
ﻛﻠﻤﺔ " ﺍﻟﻨﺺ " ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺎﺕ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻱ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺃﻭ 
ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﻟﻠﻨﺺ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﰲ 
71ﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻞ ﺗﻨﺸﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﲤﺎﺳﻚ.ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻧ
ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﺺ : ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻦ 
ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﻗﺎﺻﺪﺍ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻔﻈﺔ ﺃﻭ 
81ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﲨﻠﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﳌﺘﺮﺍﺑﻄﺔ.
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻨﺺ1.2
ﻗﺴﻤﲔ، ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﺩﰊ ﻭ ﻏﲑ ﺍﻷﺩﰊ ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﺗﻮﺿﻬﻤﺎ ﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﱃ ﻳ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ.1
ﺍﻧﻈﺮ : ﻣﺎﺩﺓ ) ﻥ ﺹ ﺹ ( ﰲ ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ، ﻭ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ.61
12ﻡ (،ﺹ.9991.ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ:ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،2)ﻁﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺺ،ﺩ.ﺇﳍﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﻏﺰﺍﻟﺔ ، ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﺃﲪﺪ،71
ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ )ﲝﺚ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ(81
02
ﻗﺪ .ﻫﻲ ﻧﺼﻮﺹ ﻧﺜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺘﻢ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻭﺍﻣﺎﻛﻦ
ﺗﻨﻬﺞ ﺠﺎﹰ ﺃﺩﺑﻴﺎﹰ ﻓﻨﻴﺎﹰ ، ﻓﺘﺼﻒ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺑﻠﻐﺔ ﳎﺎﺯﻳﺔ ﻭﺗﻮﻇﻒ ﺍﳋﻴﺎﻝ ﻭﻗﺪ 
ﺗﻨﻬﺞ ﺠﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻣﺒﺎﺍ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﳋﻴﺎﻝ
:ﺔﻏﲑ ﺍﻷﺩﺑﻴﻮﺹﺍﻟﻨﺼ. 2
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻌﻠﻤﺎﰐ-ﺃ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ-ﺏ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻱ-ﺕ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻱ-ﺙ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ-ﺝ
91ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﻲ-ﺡ
ﺍﳊﺮﻛﺎﺕﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﻭﺿﻌﺖﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞﺃﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢﻋﻼﻣﺎﺕﻫﻲﻜﻴﻞﺸﺘﺍﻟﺃﻭﺮﻛﺎﺕﺍﳊ
.ﺍﳊﺮﻑﻭﻧﻄﻖﺣﺮﻛﺔﻟﺘﻮﺿﻴﺢﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳊﺮﻭﻑﻋﻠﻰ
ﺃﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻳﲔﻟﻸﺷﺨﺎﺹﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳊﺮﻭﻑﻗﺮﺍﺀﺓﻟﺘﺴﻬﻴﻞﺍﳊﺮﻛﺎﺕﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻭﻛﺘﺐﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻜﺘﺐﰲﻣﻜﺘﻮﺑﺔﺗﻜﻮﻥﻣﺎﻭﻋﺎﺩﺓﺍﻟﻄﻼﺏﺃﻭﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰲﺃﻥﻣﻦﺍﻟﺮﻏﻢﻋﻠﻰﺍﻟﻜﺮﱘ،ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﻣﻦﺍﳌﻘﺪﺳﺔﻭﺍﻟﻜﺘﺐﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻳﻔﻬﻤﻮﻥﺍﻟﻌﺮﺏﻓﻬﻢﻋﺎﻡﺑﺸﻜﻞﺍﻟﻨﺎﺱﻷﻥﺍﻟﻌﻠﺔ،ﺣﺮﻑﺗﺴﺘﺨﺪﻡﻻﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻛﺘﺮﻛﻴﺰﺃﻳﻀﺎﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥﺃﺣﻴﺎﻧﺎﻭﻟﻜﻦﻭﻳﻔﻬﻤﻮﺎ،ﻳﻘﺮﺅﻭﺎﺍﻟﱵﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
/moc.abaaje//:sptth91
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ﺳﻮﺀﻗﺮﺍﺀﺓﲡﻨﺐﺃﺟﻞﻣﻦﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺍﻷﻗﻞﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﻋﻠﻰﻭﺧﺎﺻﺔﻟﻜﻠﻤﺔ،
02.ﺍﻟﻔﻬﻢ
ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻛﺒﲑ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
: ﻭﻫﻲ ﺛﻼﺙ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴﺮﺓ، ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ
.ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ
ﺃﺷﻜﺎﻝ: ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺿﻢ ﻭﺗﻨﻮﻳﻦ ﻓﺘﺢ ﻭﺗﻨﻮﻳﻦ ﺔ: ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ
.ﻛﺴﺮ
.ﻭﺍﳌﺪ ﻭﺍﻟﻮﺻﻞ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊﻳﺪﺸﺪﺘ: ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺑﻊ: ﺍﻟﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ
ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻄﻖ ﺍﳊﺮﻑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺪ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﺍﻟﻘﺼﲑ 
:ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ ﻭﻫﻲ
ـَﺍﳊﺮﻑﻓﻮﻕﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﻭﺗﺮﺳﻢ ﻛﺸﺮﻃﺔ ﺻﻐﲑﺓ .1
ـُﺍﻟﻀﻤﺔ ﻭﺗﺮﺳﻢ ﻛﻮﺍﻭ ﺻﻐﲑﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻑ.2
ـِﺻﻐﲑﺓ ﲢﺖ ﺍﳊﺮﻑﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﻭﺗﺮﺳﻢ ﻛﺸﺮﻃﺔ .3
ـْﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻭﻳﺮﺳﻢ ﻛﺤﻠﻘﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻓﻮﻕ ﺍﳊﺮﻑ.4
:ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﳊﺮﻑ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ.5
isnerefer#takarah/ikiw/gro.aidepikiw.di//:ptth02
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ﻭﳝﻜﻦ ﺭﺳﻢ ﻓﺘﺤﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﺔ ﺃﻭ ـّﺍﻟﺸﺪﺓ ﻭﺗﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ.6
ـَّ، ـُّ، ﻛﺴﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻓﺘﺘﺨﺬ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻭﻳﺮﺳﻢ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻟﻜﺴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻮﻕ ـِّ
.ﺍﳊﺮﻑ ﻭﺗﻮﺿﻊ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﲢﺘﻬﺎ
ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﺃﻭ ﲢﺖ ﻜﻴﻞ ﻭﺿﻌﺖ ﺸﺣﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﺗ
12ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﻧﻄﻖ ﺍﳊﺮﻑ.
) َ (ﺔﺤﻓﺘ.1
"ﻛﻤﺎ ﰲ aﺗﻜﺘﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺻﻮﺕ " 
(.adﺍﳌﺜﺎﻝ : ﺣﺮﻑ ﺩﺍﻝ )ﺩ( ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺍﻓﻘﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻳﻘﺮﺃ " ﺩ " ﺃﻭ ) 
) ِ ( ﻛﺴﺮﺓ.2
"ﻛﻤﺎ ﰲ iﺗﻜﺘﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﲢﺖ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺻﻮﺕ " .3
(.idﺍﳌﺜﺎﻝ : ﺣﺮﻑ ﺩﺍﻝ )ﺩ( ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺍﻓﻘﻪ ﻛﺴﺮﺓ  ﻳﻘﺮﺃ " ﺩ " ﺃﻭ ) 
) ُ (ﺿﻤﺔ.4
"ﻛﻤﺎ ﰲ uﺗﻜﺘﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺻﻮﺕ " 
(.udﺍﳌﺜﺎﻝ : ﺣﺮﻑ ﺩﺍﻝ )ﺩ( ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺍﻓﻘﻪ ﺿﻤﺔ ﻳﻘﺮﺃ " ﺩ " ﺃﻭ ) 
ﺳﻜﻦ ) ْ (.5
isnerefer#takarah/ikiw/gro.aidepikiw.di//:ptth12
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ﻫﺬﺍ ﻳﺮﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺻﻮﺕ ﺳﺎﻛﻦ ﺃﻭ ﺣﺮﻑ ﻣﻴﺖ ﻣﻦ ﺣﺮﻑ 
" ﺣﺮﻑ ﺳﲔ ﻳﺮﺍﻓﻘﻪ imsibﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ: ﻛﻠﻤﺔ ) ﺑﹺﺴﻢﹺ ( ﻳﻘﺮﺃ " 
.ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪﺳﻜﻦ ) ﺱ ( 
ﺗﻨﻮﻳﻦ ) ً ٍ ٌ (.6
ﺗﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﻳﻘﺮﺃ 
ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻳﺘﺼﻠﻪ ﺑﻨﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ) ﻥﹾ (،ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺣﺮﻑ ﺩﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻓﻘﻪ ﺗﻨﻮﻳﻦ 
(.nud , nid ,nadﻳﻘﺮﺃ " ﺩﺍ ﺃﻭ ﺩ ﺃﻭ ﺩ " ) 
ﺗﺸﺪﻳﺪ ) ّ (.7
ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻛﻦ،ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ 
( ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ.akibbar:ﻛﻠﻤﺔ ) ﺭﺑﻚ ( ﺗﻘﺮﺃ ) 
ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓﺎﻟﺑﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻧﻼﺣﻆ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﻫﻮ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ. ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰒ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺳﻨﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ / 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺩﻭﻥ ﻫﺎﺭﺍﻛﺎ ﺃﻭ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻌﻜﺲ. ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎ ﻻ ﻳﺪﺭﻙ 
.ﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢﻔﻬﻢ ﺃﳘﻴﻳﻭ
ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻧﺎﻗﺶ ﺑﻨﻴﺔ ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﳉﻤﻞ. ﻭﺍﺣﺪﺓ 
ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ 
.ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﲪﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻓﻴﻪ
42
:ﻫﻲﺍﻟﻨﺤﻮﻯﻋﻠﻢﰲﻧﻮﻗﺸﺖﺍﻟﱵﻮﺿﻮﻋﺎﺕﺍﳌﺑﻌﺾ
ﺇﺳﻢ.1
ﺑﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﻧﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﲨﺎﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻰﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﺴﻤ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﻷﺭﻧﺐ ﻭ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﻭ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺗﺴﻤﻰ ﻛﻞ ﻣﺜﻞ 22ﺷﻴﺊ ﺁﺧﺮ.
ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺇﲰﺎ.
ﻓﻌﻞ.2
ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ 32ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﻏﻤﻞ ﰱ ﺯﻣﻦ ﺧﺎﺹ.
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻰ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﰒ 
ﺍﻷﳑﺮ.
ﻓﻌﻞ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺯﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻰ ﻫﻮ
ﺯﻳﺪ ﺇﱃ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ.ﺫﻫﺐ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ: 42ﻣﺎﺿﻰ
ﻓﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺯﻣﻦ 
ﻭ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،
ﻋﻠﻰ 52ﺍﳌﻀﺎﺭﻋﺔ ﻭ ﻫﻲ: ﺍﳍﻤﺰﺓ، ﻭ ﺍﻟﻨﻮﻥ، ﻭ ﺍﻟﻴﺎﺀ، ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺀ.
ﺯﻳﺪ ﺇﱃ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺍﻵﻥ. ﻳﺬﻫﺐﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ: 
ﺑﻌﻤﻞ ﰲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻓﻌﻞ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻮ 
ﺇﱃ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺍﻵﻥ. ﺇﺫﻫﺐﺍﳌﺜﺎﻝ: 62ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
61.ﺹ.(ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ.ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ)ﺿﺢ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﺍﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻋﻠﻰ ﺍﳉﺮﱘ ﻭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﻣﲔ.22
61ﺿﺢ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﺹ.ﺍﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻋﻠﻰ ﺍﳉﺮﱘ ﻭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﻣﲔ.32
51.ﺹ.(2102ﺑﲑﻭﺕ:ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.).ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ.ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ42
51.ﺹ.ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ.52
51.ﺹ.ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ.62
52
ﺣﺮﻑ.3
ﻛﻠﻤﺔ ﰲ، ﻣﺜﻞ 72ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻛﺎﻣﻼ ﺇﻻ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ.
ﺇﱃ، ﻋﻠﻰ، ﺃﻭ ﻫﻞ ﺇﺫﺍ ﻧﻄﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺣﺪﻩ ﱂ ﻳﻌﻬﻢ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ 
ﲨﻠﺘﻪ ﻇﻬﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻛﺎﻣﻼ ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻧﻄﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ 
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺣﺮﻓﺎ.
ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ.4
ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺇﺳﻢ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭ ﺑﻪ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ 
ﺍﳌﺜﺎﻝ: 82ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ.
ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺼﻴﺪﺓ.
ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭ ﺍﳋﱪ.5
ﺍﻹﲰﻴﺔ، ﻭ ﺍﳋﱪ ﺇﺳﻢ ﳜﱪ ﻋﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺇﺳﻢ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻪ ﺍﳉﻤﻠﺔ 
ﺍﳋﱪ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺣﺎﻻﺎ. ﰲ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﺯ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻳﺘﻤﻢ ﻣﻌﲎ ﺍﳉﻤﻠﺔ.
ﺜﺎﻝ : ﺍﻷﺭﺽ ﺧﻀﺮﺍﺀ.ﺍﳌ92ﻭ ﺍﳉﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ.
ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.6
ﻋﻠﻰ 03ﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻭ ﻓﺎﻋﻞ.ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﲨﻠﺔ ﺗﺘ
. ﳓﻦ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱪﺩﻳﺸﺘﺪ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ : 
ﻓﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻰ ﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻲ ﺇﺳﻢ ) ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ(.
ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﲰﻴﺔ.7
61ﺹ.ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺿﺢ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺮﱘ ﻭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﻣﲔ.72
42ﺹ.ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ.ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ.82
03.ﺹ.ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ.92
61ﺿﺢ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﺹ.ﺍﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻋﻠﻰ ﺍﳉﺮﱘ ﻭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﻣﲔ.03
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ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﲰﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﲨﻠﺔ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺇ ﻭ ﺧﱪ. ﻋﻠﻰ 
. ﻫﺎ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻫﻲ ﲨﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻭ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺄﺭﺓ ﳐﺘﺒﺌﺔﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ : 
ﻷﻥ ﻛﻞ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻣﺒﺘﺪﺀﺓ ﺇﲰﲔ ﺃﻭﳍﻤﺎ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺧﱪ 
ﺑﺎﺳﻢ.
ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.8
ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﻥ ﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ
ﺍﳌﻌﲎ ﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻯ، ﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ 
ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺧﺎﺻﺎ. ﻭﳍﺎ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺧﺎﺹ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ  ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ 
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ. ﻭﻻ 
ﺃﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﳓﺪﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭ 
13ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.
ﻭﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻻ ﲣﺮﺝ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳊﺎﻟﺜﲔ ﻓﻬﻲ ﺇﻣﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ 
ﺃﻭ ﺇﻣﺎ ﻣﻌﺮﺑﺔ.ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻭ 
ﻣﻌﺮﺑﺔ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ.
ﻋﺮﺍﺏ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﳎﺮﻭﺭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹ
. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ: 23ﺃﻭ ﳎﺮﻭﻡ
41(ﺹ.2991)ﺇﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ.ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﺼﺮﰲ.ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﺮﺍﲨﻲ.13
41ﺹ.ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﺼﺮﰲ.ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﺮﺍﲨﻲ.23
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ﺫﻫﺐ ﳏﻤﺪ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﺮﺑﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻗﻠﻨﺎ :
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢﻣﺒﲏﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ :ﺫﻫﺐ
ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ:ﳏﻤﺪ
ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ:ﺇﱃ
ﳎﺮﻭﺭ ﺑﺈﱃ ﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ:ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻇﺮﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.:ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.9
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﻮ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﻠﺰﻡ 
ﻋﻼﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﰲ 
33ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﻫﻲ:
ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻣﺸﻬﻮﺭ.ﺃﻥﻭﻑ، ﺍﳌﺜﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻞ ﺍﳊﺮ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﺭﺱ.ﻓﻬﻢﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﺍﳌﺜﺎﻝ : 
92ﺹ.ﰲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﺼﺮﰲ.ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﺮﺍﲨﻲ.33
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ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ
ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺯﺟﻴﺔ: ﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻠﻐﺔﺗﺪﺭﻳﺲﻗﺴﻢﰲﺍﻟﺒﺤﺚﻫﺬﺍﺃﺟﺮﻱ
ﺍﳉﺎﻣﻌﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮﺍﻟﺪﻳﻦﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀﻭﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﺟﻨﻮﺏ،ﻏﻮﺍﺳﺎﻣﺎﺗﺎ،ﻗﺮﻳﺔ63ﺭﻗﻢﺍﻟﺪﻳﻦﺷﺎﺭﻉ ﻋﻼﺀﰲﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.ﺳﻮﻻﻭﻳﺴﻲ
ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻋﻨﺪ ﺳﻮﻏﻴﻴﻮﻧﻮ ﻫﻮ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ 
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﻛﻤﻴﺔ ﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﺛﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﲦﺎ ﻳﺄﺧﺬ 
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ 1ﺍﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺍﻤﻮﻉ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺌﻮﻥ 
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭ ﻳﻨﻘﺸﻢ ﺇﱃ 301ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ 5102ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻫﻲ:ﻋﺪﺓﻋﻠﻰﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺃﺧﺬﻫﺬﺍﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ. ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ
ﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎﻭﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟ.1
.ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﳉﻬﺪ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.2
ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ.3
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ﳎﻤﻮﻉ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺌﻮﻥ :ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
5102
ﺭﻗﻢﺍﻟﻔﺼﻞﻋﺪﺩ
73
63
33
2-1ﻓﺮﻗﺔ 
4-3ﻓﺮﻗﺔ 
6-5ﻓﺮﻗﺔ 
1
2
3
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻜﻠﻰ601
001ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺭﺃﻯ ﺳﻮﻫﻮﺳﻴﻤﻲ 
ﺷﺨﺺ ﻓﻤﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ  ﺃﺧﺬ ﻛﻠﻬﻢ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﺷﺨﺺ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ 001ﺍﻤﻮﻉ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻣﻦ % 03ﻓﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ 2% ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻴﻨﺔ. 03-%02ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ﻃﺎﻟﺒﺎ.03ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩﻫﺎ 
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ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ : ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ 
5102ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
ﺭﻗﻢﻓﺼﻞﻋﺪﺩ
ﺍﺘﻤﻊﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
01
01
01
73
63
33
2-1ﻓﺮﻗﺔ 
4-3ﻓﺮﻗﺔ 
6-5ﻓﺮﻗﺔ 
1
2
3
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲜﻤﻊ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﻭ ﳘﺎ:
ﻫﻮ ﺃﻥ ﲡﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻌﻠﻤﺎﺕ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ( hcraeser yrarbil)ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﳌﻜﺘﱯ .1
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
ﻳﺄﰐ:ﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲜﻤﻊ ﺍﺍﳌﻮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻘﻫﻮ ﺃﻥ ﺗ( hcraeser dleifﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻴﺪﱐ).2
ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ.ﺃ
ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ.ﺏ
ﺎﺋﻖﺛﺍﻟﻮ.ﺕ
ﻰﺍﻟﻌﻠﻤﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ: ﻟﺚﺎﺜﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ
13
ﺟﻌﻞﻣﻦﺁﺧﺮﺧﻴﺎﺭﻫﻨﺎﻙﻟﻴﺲﺍﻟﻨﻮﻋﻲ،ﺍﻟﺒﺤﺚﺃﻥﺭﺃﻯ ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮﻥ
ﺷﻜﻞﻟﻪﻟﻴﺲﺷﻲﺀﻛﻞﺃﻥﻫﻮﻭﺍﻟﺴﺒﺐ. ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﺍﻟﺒﺤﺚﻛﺄﺩﺍﺓﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
3.ﳏﺪﺩ
ﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻮﻝﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔﻗﺒﻞﻣﻦﺗﺴﺘﺨﺪﻡﺃﺩﺍﺓﻫﻮﺍﻟﺒﺤﺚﺃﺩﺍﺓ
:ﻫﻲﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎﺍﻟﱵﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ.ﺩﻗﻴﻘﺔﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ.ﺃ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ.ﺏ
ﺑﺪﻭﻥﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻟﻨﺺﻗﺮﺍﺀﺓﻋﻠﻰﺍﻟﻘﺪﺭﺓﻣﻌﺮﻓﺔﻫﻮﺍﻟﺒﺤﺚﻫﺬﺍﻷﻥ
ﻫﻮﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡﺍﻟﻨﺺﰒﺗﺸﻜﻴﻞ) ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ(
.ﻏﲑ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻟﻨﺺ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖﺷﻜﻞ .ﺕ
ﰲﻛﺎﻧﺖﺍﻟﱵﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺍﻷﺣﺪﺍﺙﻫﻮ ﺳﺠﻞﺗﻘﺼﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺃﻭ ﺭﺳﻢ.ﺃﻭ ﻛﺘﺎﰊﺷﻔﻮﻱﺷﻜﻞ
ﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍﻟﲢﻠﻴﻞ: ﺮﺍﺑﻊﺍﻟﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﻣﻦﺃﺧﺮﻯﻣﺼﺎﺩﺭﺃﻭﺍﻴﺒﲔﻣﻦﻋﻠﻴﻬﺎﺍﳊﺼﻮﻝﰎﺍﻟﱵﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﲢﻠﻴﻞﻳﺘﻢ
:ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻣﺮﺍﺣﻞ،ﻋﺪﺓﺧﻼﻝ
ﻭﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺐﺍﳌﺘﻐﲑﻧﻮﻉﺣﺴﺐﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﲡﻤﻴﻊ. 1
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ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔﲨﻴﻊﻣﺘﻐﲑﺍﺕﺇﱃﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺟﺪﻭﻟﺔ. 2
ﺩﺭﺱﻣﺘﻐﲑﻛﻞﻋﻦﺑﻴﺎﻧﺎﺕﺗﻘﺪﱘ. 3
4ﺍﳌﺸﻜﻠﺔﺻﻴﺎﻏﺔﻋﻠﻰﻟﻺﺟﺎﺑﺔﺣﺴﺎﺑﺎﺕﺇﺟﺮﺍﺀ. 4
% 001 × = Pﻋﻠﻴﻬﺎﺍﳊﺼﻮﻝﰎﺍﻟﱵﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻣﻦﺍﳊﻼﺻﺎﺕﺇﻋﻄﺎﺀ. 5
:ﺣﻴﺚ 
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ
ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺐ
:
:
:
P
F
N
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ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮﻋﻦﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ : ﶈﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭﻝ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻓﺮﻋﻴﺔ 
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎﻥ ﻛﻠﻴﺠﺎﻏﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻴﻐﻴﺎﻛﺮﺗﺎ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ( ﻭ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ )ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎﺣﻜﻮﻣﺔ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺳﻮﻻﻭﻳﺴﻲ 
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎﻥ ﻛﻠﻴﺠﺎﻏﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻴﻐﻴﺎﻛﺮﺗﺎ.
71ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 57ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ، ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺭﻗﻢ 
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ 2791ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 
ﻟﻴﺠﺎﻏﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺎﻭﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎﻥ ﻛIMU
.2691ﻧﻮﻓﻤﺒﲑ 01ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻐﻴﺎﻛﺮﺗﺎ ﻓﺮﻉ ﻣﻜﺎﺳﺮ 
ﺑﺸﺄﻥ 4691ﻮﻓﻤﺒﲑ ﻧ7ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 19ﰒ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺭﻗﻢ 
ﻭﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻛﻠﻴﺔ IMUﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﲔﺴﻠﻤﺍﳌﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﻛﻠﻴﺔ
11ﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎﻥ ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻏﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﰲﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍ
.4691ﻧﻮﻓﻤﺒﲑ 
ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻛﻠﻴﺔ 5691ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 82ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 77ﰒ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺭﻗﻢ 
ﺴﻮﻧﺎﻥ ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻏﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺮﺗﺎ ﻓﺮﻉ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺑﻌﺔ 
.5691ﻧﻮﻓﻤﺒﲑ 82ﰲ
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5691ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 82ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ 97ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎﺩ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ 
ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻮﺍﺟﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﻛﻠﻴﺎﺕ
ﲢﻮﻟﺖ ﺇﱃ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.ﻭﻛﻠﻴﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﲬﺲ ﻛﻠﻴﺎﺕﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻱ 
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺈﺿﻤﺎﻡ-ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ
ﻧﻮﻓﻤﱪ 32ﰲ 7691ﺳﻨﺔ 841ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﺭﻗﻢ 
، ﰒ ﺑﻺﻧﻀﻤﺎﻡ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ 7691
ﻣﺘﺮﺍ 351، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻮﻟﻮﻛﻮﻣﺒﺎ )1791ﻋﺎﻡ 352ﺭﻗﻢ 
ﻬﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﺟﻨﻮﺏ ﻣﻜﺎﺳﺮ( ﰒ ﻧﻘﻞ ﺇﱃ ﻧﻜﺎﺳﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
. ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﺸﺊ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ 7891
ﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺭﻗﻢ ﺸﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟ
ﻭﻛﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 0991ﻳﻮﻧﻴﻮ 7ﰲ 0991/ﺇﻱ/13
ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺷﺮﻳﻒ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﷲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲢﺖ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ
304ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ، ﰒ ﺍﺳﺘﻘﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﺭﻗﻢ 
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﲢﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ.ﻭﺃﺻﺒﺢ3991ﺳﻨﺔ 
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺑﻌﺪ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺃﺻﺒﺢ 9891ﺳﻨﺔ 2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺭﻗﻢ ﺃﻥ ﺻﺪﺭ 
ﲨﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﲢﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ 
ﺇﱃ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﱵ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
ﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺪ
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ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩ، ﻭﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ 6002-2002ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ 
ﺳﺰﻻﻭﻳﺴﻲ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﰎ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﻣﻦ ﳏﺎﻓﻆ
ﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﺎ ﻣﻌﻬﺪ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
ﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻘﺪ ﰎ ﺭﲰﻴﺎ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺘﻴﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﲏ. ﺑﺎ
5002ﺑﺮ ﺃﻛﺘﻮ01ﰲ 5002ﺳﻨﺔ 75ﻟﻌﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺭﻗﻢ 
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻓﻘﺪ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺳﻮﺳﻴﻠﻮ ﺑﺎﻣﺒﻨﻎ ﻳﻮﺩﻭﻳﻮﻧﻮ ﺭﺋﻴﺲ 
ﲟﻜﺎﺳﺮ.5002ﺩﻳﺴﻤﱪ 4ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺎﻋﻤﺔ ﰲ 
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻐﲑﺕ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺌﺴﺴﺘﻴﺔ ﻟﻌﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺃﺻﺒﺤﺖ " ﺟﺎﻣﻌﺔ " ﻓﻘﺪ 
ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﺒﻊ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻭ 
ﰲ 6002ﺳﻨﺔ 5ﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺭﻗﻢ ﻗ
ﻭ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ:6002ﻣﺎﺭﺱ 61
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ-1
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ-2
ﻛﻠﻴﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ-3
ﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷ-4
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ-5
ﺔﻴﺤﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺼﺍﻟﻄﺐ ﻭ ﻛﻠﻴﺔ -6
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ-7
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ-8
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ-9
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ﺇﱃ ﺍﻵﻥ( ﻓﺪ 5691ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﲢﻮﻟﺖ ﺇﱃ ﺟﺎﻣﻌﺔ )ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﺗﻮﱃ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ :
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪﺍﺀﺃﺣﻮﺍﻝ : ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺴﻨﺔﺍﻻﺳﻢﺍﻟﺮﻗﻢ
(8691-5691)ﺍﳊﺎﺝ ﺁﺭﻭﻓﺎﻻ1
(3791-8691)ﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻧﺪﻭﺱ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺯﻳﻦﺍﻟ2
(9791-3791)ﱪﻭﻓﺴﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺷﻬﺎﺏﺍﻟ3
(5891–9791)ﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻧﺪﻭﺱ ﺍﳊﺎﺝ.ﺃ.ﻣﺮﺍﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥﺍﻟ4
(4991–5891)ﺭﻭﺳﺪﻳﻴﺎﻧﺎﺍﻧﺪﻯ ﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﺍ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﻟ5
(8991–4991)ﺍﳌﻌﲔ ﺳﺎﱂﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﻋﺒﺪ 6
(2002–8991)ﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻧﺪﻭﺱ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﻓﺘﻮﺣﻴﻨﺎﺍﻟ7
(0102–2002)ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺃﺯﻫﺮ ﺃﺭﺷﺪ، ﻡ.ﺃ8
(5102–1102)،ﻡ ﺱﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻏﺎﺳﻨﺞ9
ﺍﻵﻥ(ﺇﱃ 5102)ﻡ.ﺱ ﺇﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﻣﻮﺳﺎﻓﺮ ﻓﺎﺑﺒﺎﺭﻱ01
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ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ:
ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻳﻼﻣﻴﺔ، 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.Aﻭﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ، ﺍﻟﻜﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎ 
ﺍﳌﻬﺎﻡ :
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ .1
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﺘﲔ، ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭ ﺃﺳﻼﻣﻴﺎ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﻄﻮﻳﺮﺍ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻭﺷﺎﻣﻼ..2
ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ .3
ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ.
ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ.4
ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ )ﺍﻟﻌﺎﱂ(.
ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ .5
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﺻﻮﺭﺍﺗﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ .6
ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﲡﺎﺣﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﺭﺻﲔ.
ﻋﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺘﻤﻊ ﻋﻲ ﲢﺴﲔ ﻧﻮ.7
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
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ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﻀﻢ ﺃﻗﺴﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﲣﺼﺼﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ..1
.ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﲣﺼﺼﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.2
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﲣﺼﺼﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ .3
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻗﺴﻢ/ﺷﻌﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ.4
ﻗﺴﻢ/ﺷﻌﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.5
ﻗﺴﻢ/ﺷﻌﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ.6
ﻗﺴﻢ/ﺷﻌﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.7
ﻗﺴﻢ/ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺣﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ.8
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪﺍ ﺃﻭ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ، 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ )ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ(، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ، ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﲔ 
ﻣﻨﻬﻢ، ﺃﻭ ﰲ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻊ.
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻘﺴﻢ 
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ :
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ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺻﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ 
..ﻭﺃﺧﻼﻗﺎ ﻛﺮﳝﺔ
ﺍﳌﻬﺎﻡ :
ﺍﺟﺒﺎﻢﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﺒﻮﻥ ﻭﻣﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ (1
ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻒ (2
.ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﲜﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺮﺑﻴﺔ ﻭﺘﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻗﺮﺍﺭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻦ ﳏﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﺴﻢ / ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ 7102ﺳﻨﺔ 1891ﺍﻟﺮﻗﻢﺭ ﺎﻛﺎﺳﺎﻣ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻛﺎﺳﺎﺭ ﳛﺪﺩ ﺍﺳﻢ ﳏﺎﺿﺮ ﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﲜﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ
:ﺍﻟﻘﺴﻢ / ﺑﺮﻭﺩﻱ ﺑﻨﺪﻳﺪﻳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺴﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﻗ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺪﻭﺍﻝ ﺍﳉ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
8102- 7102ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻷﻛﺎﺩﻣﻲ 
ﻭﻇﻴﻔﺔﺍﺳﻢﺭﻗﻢ
1
2
ﻡ.ﺃﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ.ﺃﺯﻫﺎﺭ ﺃﺭﺷﺎﺩ،ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ 
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺻﺎﺑﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻏﺎﺭﳒﺎﻧﺞ، ﻡ.ﺃﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﻣﺪﻳﺮ
ﳏﺎﺿﺮ
04
3
4
5
6
7
8
9
01
11
21
31
41
ﻡ.ﺃﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭﻧﺪﻧﺞ،ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﻡ.ﺃ.ﻍﻣﻮﻧﲑ.ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻡ.ﺃﺓ ﺁﻣﺮﺍ ﻛﺎﺳﻴﻢ.ﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻟ
ﺍﳊﺎﺝ.ﳏﻤﺪ ﻣﺎﻭﺭﺩﻱ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ.ﻝ ﺱ.ﺃﻡ.ﺃ ﻍﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻟ
ﻡ.ﺃ ﻍﻫﺎﺩﻳﻨﺞ،ﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻧﺪﻭﺱﺍﻟ
ﻡ.ﻑ ﺩ.ﺇﺭﺍﰱ.ﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻟ
ﻡ.ﻑ ﺩﺎﻟﻚ،ﺧﺓ ﺳﻴﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻟ
ﺍﳊﺎﻣﻜﺎ.ﺇﻡ.ﺕ ﺡ.ﺇﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻟ
ﺍﳊﺎﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺋﻮﻑ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ.ﻝ ﺝ،ﺇﻡ.ﺃﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻟ
ﺍﳊﺎﺝ ﺷﺎﻣﺴﻮﺭﻱ.ﺱ.ﺱ.ﺇﻡ.ﺃ
ﳘﺰﺓ ﺱ.ﻓﻄﺎﱐ،ﺇﻡ.ﺕ ﺡ.ﺇﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻟ
ﺃﻧﻮﺍﺭ.ﺱ.ﻑ ﺩ ﺇﻡ.ﺃﺑﺎﻛﺮﻱ 
ﳏﺎﺿﺮ
ﳏﺎﺿﺮ
ﳏﺎﺿﺮﺓ
ﳏﺎﺿﺮ
ﳏﺎﺿﺮ
ﳏﺎﺿﺮ
ﺳﻜﺮﻳﺘﲑ 
ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﺭﺋﻴﺲ 
ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﳏﺎﺿﺮ
ﳏﺎﺿﺮ
ﳏﺎﺿﺮ
ﳏﺎﺿﺮ
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺎﺩﺓ: ﺇﺩﺍﺭ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴىﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
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ﻰ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﻠﻋﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ.1
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
5102ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻢﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲﺍﻟﻠﻐﺔ،ﺗﻌﻠﻢﰲﺃﺳﺎﺳﻴﺔﻣﻬﺎﺭﺓﻫﻲﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉﻭﻫﻲ ﻣﻬﺎﺭﺓﺃﺧﺮﻯﺃﺭﺑﻊﻟﻐﻮﻳﺔﻣﻬﺎﺭﺍﺕﻣﻦﻭﺍﺣﺪﺓﻫﻲﻪﻓﻴﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
..ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎﺭﺓﻭﺎﺩﺛﺔﺍﶈﻣﻬﺎﺭﺓ
ﻣﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ،ﻏﲑ ﻣﺸﻜﻞﻋﺮﰊﻧﺺﻗﺮﺍﺀﺓﻭﺧﺎﺻﺔﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ،ﺓﻣﻬﺎﺭﰲ
ﻣﻌﺮﻓﺔﻭﺗﻜﻮﻥ ﳍﻢﻭﺍﻗﺮﺃﻣﺎﻓﻬﻢﻋﻠﻰﻳﻦﻗﺎﺩﺭﻮﺍﻜﻮﻧﻳﻛﻲﻗﻮﻳﺔﻣﻬﺎﺭﺓﺍﻟﻘﺎﺭﺋﲔ
.ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺎ ﻗﺮﺋﻮﺍﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕﻋﻦﻓﻀﻼﺍﻟﻠﻐﺔ،ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﻟﺬﻟﻚﺍﳉﻤﻠﺔ،ﰲﳌﻮﻗﻔﻬﺎﻭﻓﻘﺎﳐﺘﻠﻒﻣﻌﲎﻛﻠﻤﺔﻟﻜﻞﺍﻟﻠﻐﺔ،ﻗﻮﺍﻋﺪﰲ
ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺍﻷﳕﺎﻁﻭ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦﺃﺩﺭﻛﻨﺎﻭﻛﻠﻤﺎ. ﺍﻟﻠﻐﺔﻗﻮﺍﻋﺪﻋﻠﻢﻓﻬﻢﻳﺄﺧﺬ
ﰲﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻣﻌﲎﻭﺗﻔﺴﲑﻗﺮﺍﺀﺓﺍﻷﺳﻬﻞﻣﻦﺃﺻﺒﺢﺍﻟﻨﺺ،ﺗﻨﻈﻴﻢﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
.ﺍﻟﻨﺺ
ﺃﻛﺜﺮﻧﻌﺮﻓﻬﺎﺍﻟﱵﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕﻣﻦﺍﳌﺰﻳﺪﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕﺇﺗﻘﺎﻥﻭﻛﺬﻟﻚ 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﺑﻌﺾﺗﻜﻮﻳﻦﻧﻌﻠﻢ،ﻛﻤﺎ. ﻧﺎﻩﻗﺮﺃﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻨﺺﻣﻌﲎﻓﻬﻢﰲﻟﻨﺎﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻓﻬﻢﺇﱃﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ. ﻓﻘﺮﺓﻳﺸﻜﻞﲨﻞﻋﺪﺓﺗﺮﺗﻴﺐﺃﻥﺣﲔﰲﲨﻠﺔ،ﻳﺸﻜﻞ
ﺳﻴﺘﻢ،ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺍﻟﻔﻬﻢﺇﱃﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ.ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﻓﻬﻢﻣﻦﻳﺒﺪﺃﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
.ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻫﺬﻩﺓﺟﻮﻫﺮﺗﺼﺒﺢﳎﺎﻻﺕ3ﺔﻣﻨﺎﻗﺸ
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ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ .ﺃ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
5102ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
ﻏﲑ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ (. ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ. ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﻠﻤﺔ، 
.ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔﻩﳝﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑﺍﳌﻌﲎ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﻔﺎﺀﺓﰲ ﺔﺨﺼﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺗﺘﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ 
ﻗﺴﻢ ﻃﻼﺏﻛﻔﺎﺀﺓﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
:ﺔﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔﰲ ﻬﺎﺭﺅﻳﺘ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﻔﺎﺀﺓ:ﻭﱃﺍﻷﺔﺍﻟﻘﺎﺋﻤ
ﺎﺳﺮ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﲜﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ 5102
ﺍﳌﺘﻮﺳﻂﻧﺘﻴﺠﺔﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﺍﻟﻔﺮﻗﺔﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺍﻟﻨﺺ 
1
ﺍﻟﻨﺺ
2
ﺍﻟﻨﺺ
3
00511002021
3
0405061
00.05051
00.05051040605110511002022
43
0
32020011500
5
1807040
19063.33
42020011500
9
1201020
5016.67
52020011502
5
2808060
22073.33
62020011502
3
2606040
16053.33
72020011503
5
2806060
20066.67
82020011502
0
2202040
8026.67
92020011501
8
1404030
11036.67
102020011500
4
1605070
18060.00
112020011504
1
3505060
16053.33
122020011504
3
3505030
13043.33
132020011504
7
3405050
14046.67
142020011505
2
3402010
7023.33
152020011505
4
3503020
10033.33
44
162020011505
6
3404030
11036.67
172020011506
5
4505030
13043.33
182020011506
9
4605050
16053.33
192020011507
0
4504020
11036.67
202020011507
3
4502020
9030.00
212020011508
3
5707070
21070.00
222020011508
1
5606080
20066.67
232020011509
8
5505560
16555.00
242020011509
0
5607060
19063.33
252020011510
8
560 - -
6060.00
262020011508
7
5606050
17056.67
272020011510
2
6504060
15050.00
282020011507
6
6505030
13043.33
292020011508640404012040.00
54
0
905110020203
5
0504056
76.64041
333.84415224062158310851
ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﻔﺎﺀﺓﻋﻦﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﺤﺚ : ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 5102ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ
xFFX
33,37133,37
07107
43,331276,66
66,621233,36
00,021200,06
76,65176,65
00,55100,55
99,951333,35
64
00,051300,05
43,39276,64
66,68333,34
00,04100,04
10,011376,63
33,33133,33
00,03100,03
76,62176,62
33,32133,32
76,61176,61
∑33,8441=xF03ﺍﻤﻮﻉ
ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻌﺮﻑﺗ،ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ 
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﺰ :ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
74
= xM∑
= xM∑=.= 82,84ﻟﺬﺍﻟﻚ : 
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ :
ﳑﺘﺎﺯ= 001-09.1
= ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ98-57.2
=  ﺟﻴﺪ47-06.3
ﻣﻘﺒﻮﻝ= 95-04.4
= ﺭﺍﺳﺐ<04.5
ﻳﻮﺿﻊ ﻫﺬﺍ ،82,84ﺗﺪﻝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﱵ ﲢﻠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ،ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻛﻔﺎﺀﺓﺃﻥ ﻟﻨﺎ
ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ 5102ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ،ﻣﻌﺎﻳﲑﻋﻠﻰﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕﻣﻦﻤﻮﻋﺔﻭﻓﻘﺎﻭﻓﻘﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﻛﻔﺎﺀﻢ ﺟﻴﺪ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎﺀﻢ ﰲ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺎﺤﺗﻮﺿﻴ
ﰲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻫﺎ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺮﺍﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ
84
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟ
ﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻃ
ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ 
.5102ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻣﻘﺎﻳﺲ F ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ
1 ﳑﺘﺎﺯ 001-09 -
2 ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ 98-57 -
76,62
%
3 ﺟﻴﺪ 47-06 8
76,64
%
4 ﻣﻘﺒﻮﻝ 95-04 41
76,62
%
5 ﺭﺍﺳﺐ <04 8
ﺍﻤﻮﻉ 03 %001
94
ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻌﺮﻓﺔ.ﺏ
ﺑﺎﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ 502ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
ﺍﻟﻘﺮﻭﺀ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺮﺍﺑﻌﺔ : ﺍﻟﺔﺍﻟﻘﺎﺋﻤ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ5102
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﺍﻟﻔﺮﻗﺔﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞﺍﻟﺮﻗﻢ
081300511002021
031010511002022
011500511002023
011900511002024
%0
ﺟﻴﺪ ﺟﺪا
%0
ﻣﻤﺘﺎز
%72
راﺳﺐ
%64
ﻣﻘﺒﻮل
%72
ﺟﻴﺪ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻔﺎءة ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻘﺎ 
ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮي ﻋﻠﻰ  ﻃﻼب ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻤﻘﺮوء
50
520200115025270
620200115023270
720200115035270
820200115020230
920200115018120
1020200115004190
1120200115041390
1220200115043390
1320200115047380
1420200115052350
1520200115054350
1620200115056360
1720200115065460
1820200115069460
1920200115070430
2020200115073460
2120200115083590
2220200115081590
2320200115098590
2420200115090590
2520200115108580
15
0957805110020262
0962015110020272
0766705110020282
0560805110020292
0765905110020203
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﺤﺚ : ﺎﻣﺴﺔﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﳋ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ 5102ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ
xFFX
018909
042308
053507
042406
051305
--04
25
09303
02102
02201
∑0291 = xF03ﺍﻤﻮﻉ
ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻌﺮﻑﺗ،ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
ﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻃﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ 
.ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﺰ :5102ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
= xM∑
= xM∑== 46ﻟﺬﺍﻟﻚ : 
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ :
ﳑﺘﺎﺯ= 001-09.1
= ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ98-57.2
=  ﺟﻴﺪ47-06.3
35
ﻣﻘﺒﻮﻝ= 95-04.4
= ﺭﺍﺳﺐ<04.5
ﻫﺬﺍ ﻳﻮﺿﻊ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ،46ﻋﻠﻰﺗﺪﻝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔﺍﻟﱵ ﲢﻠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ،ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ 
ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 5102ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
.ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢﻣﻌﺎﻳﲑﻋﻠﻰﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕﻣﻦﻤﻮﻋﺔﻭﻓﻘﺎﺟﻴﺪﺓ ﺗﻜﻮﻥ 
ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺃﻥ ﺎﺗﻮﺿﻴﺤ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﰲ 
، ﻓﺤﺴﺒﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﳌﻮﺭﻭﺩ
ﺍﳌﺎﺋﻮﻳﺔ ﺑﺎﺳﻨﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻵﰐ:
ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ 5102ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
.ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ
ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻣﻘﺎﻳﺲ F ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ
1 ﳑﺘﺎﺯ 001-09 9 03
2 ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ 98-57 3 01
45
3 ﺟﻴﺪ 47-06 9 03
4 ﻣﻘﺒﻮﻝ 95-04 3 01
5 ﺭﺍﺳﺐ <04 6 02
ﺍﻤﻮﻉ 03 %001
ﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﻣﺼﺪﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ : ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
.ﻋﻦ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻮﺭﻭﺩﺓ5102ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
ﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺮﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﻓﻬﻢ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ .ﺕ
ﺀﺎﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺑ5102ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻣﻤﺘﺎز
%٠٣
ﺟﻴﺪ ﺟﺪا
%٠١
ﺟﻴﺪ
%٠٣
ﻣﻘﺒﻮل
%٠١
راﺳﺐ
%٠٢
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻼب ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و ﺷﺆون ﻃ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ 
5102ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
55
ﻓﻬﻢ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ : ﺔﺍﻟﻘﺎﺋﻤ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻋﻦ 
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ 
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﺍﻟﻔﺮﻗﺔﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞﺭﻗﻢ ﺍﻟﺮﻗﻢ
76,681300511002021
01010511002022
76,641500511002023
081900511002024
082520511002025
33,372320511002026
082530511002027
042020511002028
76,681810511002029
33,3914005110020201
0831405110020211
33,3733405110020221
56
1320200115047386,67
1420200115052360
1520200115054320
1620200115056353,33
1720200115065480
1820200115069466,67
1920200115070466,67
2020200115073473,33
2120200115083593,33
2220200115081586,67
2320200115098573,33
2420200115090586,67
2520200115108513,33
2620200115087560
2720200115102626,67
75
76,6866705110020282
76,6260805110020292
0865905110020203
ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺔﺍﻟﺜﺎﺔﺍﻟﻘﺎﺋﻤ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺺ5102ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
xFFX
66.681233,39
20.025676,68
084608
23.392433,37
43.331276,66
021206
33.35133,35
76.64176,64
85
04104
43.35276,62
02102
33.31133,31
010
∑10.0691 = xF03ﺍﻤﻮﻉ
ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻌﺮﻑﺗ،ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻻﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
.ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﺰ :5102ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
= xM∑
= xM∑=.= 76333.56ﻟﺬﺍﻟﻚ : 
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ :
ﳑﺘﺎﺯ= 001-09.1
95
= ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ98-57.2
=  ﺟﻴﺪ47-06.3
ﻣﻘﺒﻮﻝ= 95-04.4
= ﺭﺍﺳﺐ<04.5
،476333.56ﺗﺪﻝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﱵ ﲢﻠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ،ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻫﺬﺍ ﻳﻮﺿﻊ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ 
ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ 5102ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
ﻛﻔﺎﺀﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ،ﻣﻌﺎﻳﲑﻋﻠﻰﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕﻣﻦﻤﻮﻋﺔﻭﻓﻘﺎﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
.ﺟﻴﺪ
ﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﻃﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢﺃﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪﺭﻢ ﰲ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺤﺎﺗﻮﺿﻴ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺮﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﺍﻻﺗﻴﺔ :5102ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺘﺎﺳﻌﺔﺍﻟﺔﺍﻟﻘﺎﺋﻤ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ5102ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻣﻘﺎﻳﺲ F ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ
1 ﳑﺘﺎﺯ 001-09 2 76.6
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2 ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ 98-57 21 04
3 ﺟﻴﺪ 47-06 8 76.62
4 ﻣﻘﺒﻮﻝ 95-04 3 01
5 ﺭﺍﺳﺐ 04< 5 76.61
ﺍﻤﻮﻉ 03 %001
ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻻﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ : ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
5102ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
ﳑﺘﺎﺯ= 001-09
= ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ98-57
=  ﺟﻴﺪ47-06
ﻣﻘﺒﻮﻝ= 95-04
ﻣﻤﺘﺎز
%٧
ﺟﻴﺪ ﺟﺪا
%٠٤
ﺟﻴﺪ
%٦٢
ﻣﻘﺒﻮل
%٠١
راﺳﺐ
%٧١
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻦ 
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= ﺭﺍﺳﺐ <04
ﻟﺪﻯﺍﳌﻘﺮﻭﺀ ﻟﻨﺺﻓﻬﻢ ﺍﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ،ﻩ ﻣﻦ ﻣﺎ ﰎ ﻭﺻﻔﻪ ﺃﻋﻼ
5102ﻠﺪﻓﻌﺔﻟﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﺮﺑﻴﺔ ﺘﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﻳﺲﻗﺴﻢ ﺗﻃﻼﺏ 
. 476333.56ﲢﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﳌﺎ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ 
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺃﻟﺬﺍﻟﻚ ﺭ
.ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢﻣﻌﺎﻳﲑﻋﻠﻰﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕﻣﻦﻤﻮﻋﺔﻭﻓﻘﺎﺟﻴﺪ
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ﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﻟ
ﺍﳋﺎﲤﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﳋﻼﺻﺎﺕ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺮﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
( ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ 1ﻭﻫﻲ )ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ 5102
ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻦﻄﻼﺏﺍﻟ( ﻣﻌﺮﻓﺔ 2ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ،)
( ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ، ﻓﻴﺄﺗﻰ ﺑﺎﳋﻼﺻﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ:3ﺍﳌﻮﺭﻭﺩ، ﰒ )
ﺑﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺮﺗﺸﲑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌ.1
ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ 
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﺪﻝ ﻃﺒﻘﺘﻪ ﺗﻜﻮﻥ 5102ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
.82,84ﻋﻠﻰﺘﻬﺎﻗﻴﻤ
ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﻼﺏ .2
ﺑﺎﳌﻔﺮﺩﺍﺕ 5102ﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍ
.00,46ﻋﻠﻰﺘﻬﺎﻗﻴﻤﺗﺪﻝ ﻃﺒﻘﺘﻪ ﺟﻴﺪﺓﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ
ﻃﻼﺏ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻬﻢ .3
ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ 5102ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ 
.33,56ﻋﻠﻰﺘﻬﺎﻗﻴﻤﺗﺪﻝ ﻃﺒﻘﺘﻪ ﺟﻴﺪﺓﺗﻜﻮﻥ 
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ،ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ 
.02,95
36
ﺜﺎﱐ : ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ
ﻓﻴﻤﺎ ، ﻓﺘﻘﺪﻡ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕﺍﻟﺒﺤﺚﺍﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺎﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣ
ﻳﻠﻲ ﻭ ﻫﻲ:
ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ  ﻋﻼﺀ ﺍﺎﺿﺮﻭﺧﺎﺻﺔ ﳏﺎﺿﺮﻳﻦﻳﺮﺟﻰ ﺇﱃ ﺍﶈ.1
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻄﻼﺏ 
ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭ ﺎﱄ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺣﱴ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺍﳋ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.ﻫﺎﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ
ﲑﺟﻰ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻓﻀﻼ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ،.2
ﻳﺔ،ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓﺎﻷﻧﺸﻄﺔﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛ
ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
ﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺺ ﻴﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﺳﺘﻳﺮﺟﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﳏﺎﻭﻟﺔ.3
ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻣﻌﲎ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺳﻲ، 
ﳉﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ، ﻭ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. 
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.(1ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ )ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺁﺩﺍﺎ.
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ﻡ. 4002ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ:ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ،ﺻﻌﻮﺑﺎﺎ.
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